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歯 科 イ ン プ ラ ン ト に 関 す る 有 限 要 素 解 析 （ F E A ） 研 究 は ， 解 析 条
件 が 単 純 化 さ れ た 線 形 解 析 が 大 部 分 を 占 め て い た が ， 近 年 で は C T
デ ー タ ベ ー ス の 詳 細 な 骨 形 状 を 再 現 し た 解 析 が 行 わ れ る ま で に 発
展 し て い る ． こ れ ま で に ， 我 々 の 研 究 グ ル ー プ で は ， 生 体 デ ー タ
に 基 づ い た F E A 開 発 に 成 功 し て い る ．  
し か し な が ら ， 経 年 的 な 顎 骨 形 態 や 骨 質 の 変 化 を 考 慮 し た F E A
研 究 は 未 だ 例 を 見 ず ， 骨 リ モ デ リ ン グ が 生 体 力 学 的 挙 動 に 与 え る
影 響 は 明 ら か で は な い ．  
そ こ で 本 研 究 で は ， イ ン プ ラ ン ト 義 歯 装 着 被 験 者 に お い て 撮 影
し た C T デ ー タ に 基 づ い た パ ー ソ ナ ル F E モ デ ル を 用 い て ， 骨 リ モ
デ リ ン グ が イ ン プ ラ ン ト 周 囲 骨 に お け る 生 体 力 学 的 挙 動 に 及 ぼ す
影 響 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た ． 被 験 者 は 上 顎 に 総 義 歯 ，
下 顎 に 4 本 の イ ン プ ラ ン ト を 支 台 と す る バ ー ク リ ッ プ 型 オ ー バ ー
デ ン チ ャ ー を 装 着 し た 女 性 で あ る ．イ ン プ ラ ン ト 埋 入 時 の C T デ ー
タ か ら 構 築 し た F E モ デ ル （ A モ デ ル ） と イ ン プ ラ ン ト 埋 入 後 1 2
年 経 過 時 の C T デ ー タ か ら 構 築 し た F E モ デ ル （ B モ デ ル ） に お い
て 非 線 形 弾 塑 性 解 析 を 行 い ， イ ン プ ラ ン ト 周 囲 骨 に お け る 生 体 力
学 的 挙 動 を 明 ら か に し た ． 加 え て ， 2 時 点 に お け る 骨 形 態 の 変 化 を
形 態 学 的 に 比 較 し た ．  
有 限 要 素 解 析 結 果 で は ， イ ン プ ラ ン ト 埋 入 時 の A モ デ ル に 比 較
し 1 2 年 経 過 後 の B モ デ ル で は ，イ ン プ ラ ン ト 周 囲 骨 に お い て 応 力
値 の 低 減 が 認 め ら れ た ．ま た ， A モ デ ル に お い て は 周 囲 骨 が 脆 弱 な
イ ン プ ラ ン ト の 周 囲 に 応 力 集 中 が 見 ら れ た が ，B モ デ ル に お い て は
各 イ ン プ ラ ン ト 周 囲 の 応 力 分 布 の 均 一 化 が 見 ら れ た ． 一 方 で ， 形
態 学 的 評 価 か ら イ ン プ ラ ン ト 埋 入 後 1 2 年 経 過 に よ っ て ， イ ン プ ラ
ン ト と 顎 骨 の 相 対 的 位 置 関 係 の ダ イ ナ ミ ッ ク な 変 化 が 認 め ら れ
た ． ま た ， 各 イ ン プ ラ ン ト 周 囲 骨 に お け る 部 位 特 異 的 な 骨 吸 収 が
観 察 さ れ た ．  
す な わ ち ， イ ン プ ラ ン ト 埋 入 時 と 埋 入 後 1 2 年 経 過 時 の 顎 骨 形 態
比 較 か ら ， イ ン プ ラ ン ト 周 囲 骨 の 生 体 力 学 的 挙 動 の 平 均 化 は ， 経
年 的 な 骨 形 態 の ダ イ ナ ミ ッ ク な 変 化 に よ る も の と 考 察 さ れ た ． 本
研 究 結 果 は ， 経 年 的 骨 形 態 変 化 に 基 づ い た パ ー ソ ナ ル F E A の 有 効
性 を 示 し て お り ， イ ン プ ラ ン ト 周 囲 の 骨 リ モ デ リ ン グ に よ っ て メ
カ ニ カ ル ス ト レ ス に 対 し て 生 体 が 適 応 し て い る こ と が 示 唆 さ れ
た ．  
 
